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Abstract ​(Resumen de 100-250 palabras)/ ​Abstract ​(Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this Final Project Work you can find a proposal Teaching History Teaching. The                           
FPW consists of a theoretical part and a practical part. In the theoretical part, you can                               
find various teaching and learning theories and ​specifically, teaching of Social Sciences                       
to enforce in Secondary School, based on the historical method. And in the practice can                             
find a proposed strategies, methodologies, materials and activities, based on an open                       
concept and based on the image. The purpose of this FPW is to show an alternative                               
approach to teaching history to students of Secondary School. 
Materias o Palabras Clave ​(máximo 5​) / ​Gaiak edo hitz gakoak ​(gehienez 5​) 
history; image; PBL; meaningful learning; historical method 
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Abstract ​(Resumen de 100-250 palabras) / ​Abstract ​(Laburpena 100-250 hitzetan) 
En este Trabajo de Fin de Máster se puede encontrar una propuesta de Didáctica de la                               
Historia para llevar a cabo en la Educación Secundaria Obligatoria. El TFM consta de                           
una mayoritaria parte teórica y una segunda parte donde se propone una metodología                         
basada en ABP. En la parte teórica, se muestran una serie de teorías de enseñanza y                               
aprendizaje y sobre en concreto se centra en la enseñanza de las Ciencias Sociales,                           
basadas en el método histórico. Y en la parte práctica se puede encontrar una propuesta                             
de estrategias, metodologías, materiales y actividades con una concepción totalmente                   
abierta y basadas en la imagen. La finalidad de este TFM es mostrar una estrategia                             
alternativa de enseñar Historia al alumnado de Educación Secundaria.  
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Materias o Palabras Clave ​(máximo 5​) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
historia; imagen; ABP; aprendizaje significativo; método histórico. 
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Abstract ​(Resumen de 100-250 palabras) / / ​Abstract ​(Laburpena 100-250 hitzetan) 
Master Amaierako Lan honetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan erabltzeko               
Historiaren Didaktikako proposamen bat aurkezten da. MAL­a bitan banatzen da.                   
Lehen zatian, marko teorikoan, ikaskuntza­irakaskuntza teoriak lantzen dira eta zehazki                   
Gizarte Zientziena. Bigarren zatian, guztiz irekia den, estrategi, metodologi, material                   
eta jardueren proposamen bat eskeintzen dut irudian oinarrituta. MAL honen helburua,                     
Bigarren Hezkuntzan Historia irakasteko eta ikasteko, irudian oinarritutako, estrategi                 
altertanibo bate skeintzea izan da. 
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historia; irudia; AOI; ikasnkutza esanguratsua; método hirtorikoa. 
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Abstract ​(Resumen de 100-250 palabras) / / ​Abstract ​(Laburpena 100-250 hitzetan) 
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